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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW beserta para sahabat dan umatnya. Skripsi ini disusun sebagai 
tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang 
Progam Strata-1 Departemen Pendidikan Kewarganegaraan. 
Penulisan skripsi ini berawal dari ketertarikan penulis mengenai masyarakat 
adat Cireundeu di Kota Cimahi yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang 
masih dijaga dan lestari sampai saat ini melalui upaya transformasi. Transformasi 
nilai-nilai kearifan lokal tersebut bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan 
Civic Culture masyarakat adat Cireundeu. Berdasarkan hal tersebut, penulis 
melakukan penelitian skripsi dengan judul “Transformasi Nilai-Nilai Kearifan 
Lokal Masyarakat Adat Cireundeu dalam Meningkatkan Civic Culture 
(Studi Etnografi Makanan Pokok Singkong dan Religi)”. 
Skripsi ini mendeskripsikan karakteristik masyarakat adat Cireundeu dan 
menjelaskan proses serta hasil transformasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di 
masyarakat adat Cireundeu. Selain itu skripsi ini juga mengungkapkan dan 
memaparkan hambatan yang dihadapi dalam proses transformasi serta upaya yang 
dilakukan oleh berbagai elemen baik tokoh adat, kaum pemuda dan masyarakat 
adat Cireundeu dalam mengatasi hambatan dalam proses transformasi tersebut.  
Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh 
dari sifat sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi perbaikan dan kemajuan penulisan di masa yang akan 
datang. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu secara moril 
maupun materil yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis 
mendapat imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. 




UCAPAN TERIMA KASIH 
 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Rabb 
semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan 
sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para 
pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman. 
Skripsi yang berjudul “Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal 
Masyarakat Adat Cireundeu dalam Meningkatkan Civic Culture (Studi 
Etnografi Makanan Pokok Singkong dan Religi)” merupakan salah satu syarat 
untuk mencapai gelar sarjana Pendidikan Kewarganegaraan. Terwujudnya skripsi 
ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
dengan kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-
tulusnya kepada: 
1. Mutiara hati peneliti yang sangat berharga yaitu mamah tercinta Neti Kurniati 
yang tak henti-hentinya memberikan semangat baik doa, moral dan materi, 
tanpa lelah menjadi ibu terhebat bagi peneliti yang memberikan curahan kasih 
sayang yang berlimpah tiada akhir sehingga peneliti dapat seperti sekarang ini. 
Serta bagi keluarga besar kepada Ua, kakak dan sepupu serta kakak ku terhebat 
dan terbaik Muhammad Komaruzzaman yang dengan sigap selalu ada dan 
membantu peneliti dalam keadaan apapun baik doa, moral dan material.  
2. Prof. Dr. Sapriya, M.Ed., selaku Ketua Departemen Pendidikan 
Kewarganegaraan FPIPS UPI yang memberikan keramahan, arahan, bimbingan 
serta motivasi bagi peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi serta 
studi selanjutnya. 
3. Dr. Dadang Sundawa, MPd., selaku dosen pembimbing I yang telah 
memberikan masukan serta arahan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan 
penulisan skripsi ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah Bapak berikan 
menjadi amalan baik, serta Bapak sekeluarga diberikan kesehatan dan 
perlindungan dari Allah SWT. Amin.   
4. Susan Fitriasari, M.Pd., selaku dosen pembimbing II dan Bunda tersayang yang 
telah memberikan masukan, kritikan serta arahan dan kasih sayang tak 
terhingga serta kebaikan dan kemudahan dalam perkuliahan maupun 
bimbingan sangat bermanfaat bagi peneliti.  
5. Bapak Syaifullah., M.Pd sebagai pembimbing PPL sekaligus dosen yang 
dikagumi oleh peneliti baik di dalam maupun luar perkuliahan. Semoga ilmu 
dan pengalaman yang telah diberikan menjadi motivasi bagi penulis untuk 
dapat mencapai cita-citanya. 
6. Dr. Leni Anggraeni,. M.Pd selaku dosen pembimbing akademik yang dikagumi 
oleh peneliti yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi untuk agar 
peneliti terus berpestasi baik di dalam maupun diluar perkuliahan. 
7. Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang peneliti hormati 
khususnya Pa Dede dan Pa dwi beserta staf Pa Ryan, Ibu Ai dan Pa Dena. 
8. Bapak Prof. Furqan, M.A, Ph.d (alm) selaku rektor UPI yang menginspiratif 
dan bijaksana. 
9. Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum Selaku Dekan FPIPS yang telah memimpin 
dan mengembangkan FPIPS menjadi fakultas terbaik. 
10. Kepada sahabat-sahabatku Sarah, Sister Tiana, Risa, Umi Aam, Agus 
(Ahjushi), Alvin (Uwa) dan Ramdhan yang selalu ada untuk mendukung dan 
membantu peneliti baik dalam keadaan suka dan duka selalu senantiasa hadir 
dan mewarnai kehidupan serta sahabat di bangku SMA Icha, Silvia, Kurnia 
(Dekur), Yani, Fadilah, Silmina, Dhania, Ulan dan OSIS SMA Negeri 13 
Bandung terimakasih atas semuanya. 
11. Kepada kelas tercinta yang peneliti banggakan 2013 B Agung, Alis, Gia, 
Annisa, Anwar H, Anwar R, Arlita, Didi, Dwi, Egi, Faris, Babam, Fitri, Intan, 
Iwan, Nova, Iik, Uni Nia, Oki, Yesi, Teh Regi, Teh Rima, Teh Rita, Rudy, 
Sena, Mak Pebri, Tania, Uni Uci dan The Best KM Pa Widi Serta BEM 
HMCH dan MAPRES FPIPS 2015. 
12. Kepada keluarga besar Bapak Ridwan dan sahabat terbaikku Fitri Iriyani atas 
segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan dalam membantu 
peneliti sehingga dapat berjuang sampai saat ini. 
13. Kepada keluarga besar MAPACH Ujang, Dadan, Apip, Brigade XXX Bima 
Surya Kelana Nurlela, Lindi, Anis, Bhakti, A Ryan, dan adik tercinta Leli, 
Reffi, Nanda dan Opik serta adik brigade XXXI serta kakak terbaik Mas Dwi, 
Mas Agung dan seluruh keluarga mapach lainnya yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu. 
14. Kepada  keluarga KKN MBS Dunguscariang (Tim Maung) diantaranya Acep, 
Bida, Gansah, Tiwi, Riska, Alma, Iwan, Deni, Asti, Naila Dan Ecit atas 
pengalaman, dan keseruan yang berharga selama KKN serta SD Karang Taruna 
Sari 
15. Kepada dr. Endang selaku pamong PPL SMA Negeri 4 Bandung yang telah 
memberikan ilmu, pengalaman serta nasehat terbaik bagi peneliti. 
16. Kepada kawan kawan seperjuangan PPL SMA Negeri 4 Bandung Teh Rina, 
Shiddiq, Carla, Yayang, Anne, Kang Hikmat, Cici, Evi, Rifa, Rizqia, Teh 
Ridha, Teh Annisa, Reyza, Teh Yani, Ali, Bayu, Kang Imran, Teh Firdya Dan 
Teh Ocha Atas pengalaman berharga selama PPL. 
17. Kepada muridku yang bagaikan adik dan kawan tercinta, XI MIPA 1, XI MIPA 
3,XI MIPA 5 dan XI MIPA 7 terimasih atas kasih sayang dan pengalaman 
berharganya selama mengajar. 
18. Kepada Bah Emen, Bah Widia, Kang Sudrajat, Kang Yana, Bapak Nanang dan 
seluruh Masyarakat Kampung Adat Cireundeu atas kesedian dalam penelitian 
skripsi ini. 
19. Bapak Aceng selaku lurah kelurahan Campaka atas bantuan dan kemurah 
hatiannya memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penyusunan skripsi 
ini. 
20. Serta seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah membalas kebaikan-
kebaikan mereka. Aamiin. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf  bila ada kesalahan dalam 
penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat kami hargai demi penyempurnaan 
penulisan serupa di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang 
membutuhkan. 
 
 
